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WHO SAYS ART IS FLAT?
INTERACTIVE INSTALLATIONS & DRAWINGS
Wednesday, December 2, 7­8 p.m.
Visual Arts Building, Rooms 2047­2051
An informal showing of interactive installations and drawings by students in Professor Larson's
Interactivity & Installation class and Professor Hill's Drawing 3.  All are welcome to attend.
Contact: Derek Larson ­ dlarson@georgiasouthern.edu                               
  
#BFSDoArt  
 The Betty Foy Sanders Department of Art (BFSDoArt) at Georgia Southern
University is committed to offering quality undergraduate and graduate degree
programs that prepare students to become professional artists, designers, art
historians and industry executives.
Offering a comprehensive curriculum encompassing the practical, theoretical and
historical aspects of the visual arts, the BFSDoArt is recognized as an accredited
member National Association of Schools of Art and Design (NASAD) and is
pending accreditation from the Accrediting Council for Collegiate Graphic
Communications (ACCGC).
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